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1．研究の背景と目的








































表 1 国立コロニー・地方コロニー（最大定員 400名以上）の定員の変化






北海道 太陽の園 400 400 170 42.5％
宮城県 船形コロニー 500 490 210 42.9％
秋田県 秋田県心身障害者コロニー 500 500 380 76.0％
山形県 希望が丘 500 500 300 60.0％
茨城県 あすなろの郷 590 590 502 85.1％
群馬県 国立のぞみの園 550 550 350 63.6％
千葉県 東京都千葉福祉園 600 600※1 438 73.0％
新潟県 コロニーにいがた白岩の里 500 300※2 240※3 80.0％
長野県 西駒郷 500 500 106 21.2％
大阪府 金剛コロニー 850 850 260※4 30.6％




※3 2018年 9月 14日 WAMNET 確認
※4 2014（平成 26）年 3月策定「事業団改革中期計画」に記載の定員の見込み
























































































































































































































































































































⑵ 「第 3期障害福祉計画」の計画期間は、2012（平成 24）年度から 2014（平成 26）年度であり、「第 4
期障害福祉計画」の計画期間は、2015（平成 27）年度から 2017（平成 29）年度である。そして、





























































毎日新聞（2017）「クローズアップ 2017 知的障害者、施設から地域へ 理念どまり、推進半ば」東京朝





宮城県（2004）「みやぎ知的障害者施設解体宣言」（2004年 2月 21日、於：アメニティ・フォーラム in
しが、宮城県浅野知事）
宮城県福祉事業団（2002）「みやぎ施設解体宣言」（2002年 11月 23日、於：福祉セミナー in みやぎ、
事業団田島理事長）
知的障害者コロニーにおける地域生活移行の取り組みに関する一考察 （９７）
